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La Cruz Roja celebró su Patrona Plenari del Sisè Aniversari de la
Constitució Espanyola
Presència massiva de mestres
i alumnes a la Sala Magna
Tal com anunciavem la
setmana passada, el
primer - dijous d'aquest
mes —dia 6— a les dotze i
mitja del mati tenguélloc
una sessió extraordinaria
a les Cases de la Vila per
a commemorar el sise
aniversari de la jornada
en la qual la gran majoria
d'espanyols i espanyoles
refrendaren, en 1.978,
I 'ac tual Constitució
Pol í tica de l'Estat.
Mentre les banderes
d'Espanya, de les Balears
i de Mallorca volefaven al
vent des del balcó
central, en la sala magna
es reunien la quasi
totalitat de membres de
la corporació del nostre
Ajuntament sota la
presidencia del Magnific
Senyor Batle Antoni
Arbona Colom.
La sala, plena de gom
en gom degut a la
presencia massiva de
mestres i al.lotes i al.lotes
de les escoles tant
publiques com privades.
També notarem a altres
habituals dels "plenaris".
Oberta la sessió pel Sr.
Bathe, aquest dona la
paraula  als diferents
portaveus dels
agrupaments polítics
representats en el
consistori. Aquests, comja es costum, demanaren
que el Senyor Secretari
llegis els seguents articles
de la nostra Carta Magna.
El regidor Sr. Joaquin
Buades Roig, actual
regidor independent
"d'esquerres" i antic edil
del P.C.I.B., en nom del
seu agrupament demana
la lectura de Particle
cinquanta-sis:
"El Rei es el Cap de
l'Estat, simbol de la seva
unitat..."
El Tinent Bathe
 Sr.
Josep Rtil.lan Morro, en
nom del PSOE, sol.licità
la lectura de Particle
quaranta-nou.
"Els poders publics
realitzarán 'una política
de previsió, tractament,
rehabilitació i integració
deis disminuits físics,
sensorials i psiquics..."
El Tinent Baile Sr.
Antoni 
 Josep Rul.lan
Colom en nom de
Coalició Popular. demana
que's Ilegis Particle cent
sei ta- clós :
"Estan llegitimats a)
Per a interposar x el
rec u rs d'inc onstitucio-
b) Per a
interposar el recurs
d'empar..."
El Sr. Batle, corn a
porta-veu d'Unió
Mallorquina, feu llegir,
finalment, Particle deu:
"La dignitat de la
persona..."
A continuació el batle
digué unes paraules
felicitant-se per aquest
sisé aniversari.
Finalment el Sr. Joan
An
 toni - Estades de
Montcaire, col.laborador
d'aquest setmanari, en
nom de totes les persones
allà reunides, manifesta
que s'unia a la celebració
de l'aniversari "amb
adhesió a les institucions
de l'Estat, del Govern
Autonòmic  o del
Municipi i llealtat a la
Corona que avui
representa l'Augusta
Persona de S.M. El Rei
Joan Carles 1, convencud
—digué— de que, malgyat
decepcions i interpreta-
cions incorrectes que no
poden ésser admeses per
les persones amant del
seny, de l'ordre, del
respecte a l'honor, a la
vida i als bens aliens, ella
es el fonament llegitim
de la indissoluble unitat
de la Nació Espanvola....
i la Carta Magna que
reconeix i garanteix el
dret a la Autonomía de
les nacionalitats i regions
que la integren i la
solidaritat
 entre elles
totes".
Després de remarcar
que aquest últim principi
no calia confondre'l
"corn una autorització al
nacionalisme de via
estreta, de campanari de
llogaret o corn un camí al
desemernbrament de la
entitat juridica i histórica
de l'Estat Espanyol"; el
Sr. Estades de Montcaire
acaba el seu parlament
amb els crits de "Visca la
Constitució! " "Visca El
Rei" i "Visca damunt tot
Espanya! " que foren
corejats per tots els
presents.
Gràcies a un
magnetofon es poderen
sentir les potentes i
majestuoses notes de la
Marxa Reial. L'himne
nacional fou escoltat
amb gran respecte per
tots els assistents i
aplaudit al final.
Amb relació amb
aquest acte o altres de
consemblants i en el qual
es obligat que la primera
autoritat del municipi
prengui la paraula, molt
respectuosament
demanaríem, al nostre
batle, que, per favor, alci
el to de veu, perquè
foren
 molts —segons
testimonis oculars— els
qui no captaren les seves
paraules.
No volem cloure
aquesta ressenya sense
advertir al nostres lectors
de la petita errada
d'imprempta aparescuda
a la crónica del plenari
ordinari del dimarts 4 del
mes corrent, festa —com
allá es deia— de Santa
Bárbara la qual no ós "la
patrona de los astilleros"
sino "la patrona de los
artilleros".
229 MILIONS
L'Ajuntament disposarà l'any 1.985 de dos-
cents vint-i-nou milions de pessetes perquè
així
 qyedà aprovat en el Plenari Extraordinari
de despushair, quan
 tancàvem la Redacció del
Setmanari. Tots els grups municipals donaven
el seu vot afirmatiu als Pressuposts de Despe-
.
 ses i Ingressos
 i d'Inversions de l'any que ve.
Dels doblers dels sollerics el "Sóller" informa-
rá ampliarnent la próxima setmana.
Aprobado el final de obras
de la Pescadería
Municipal de Fornalutx
El pasado día 8,
Festividad  de la
Concepción, la Cruz Roja de
Sóller, festejaría a su
Patrona, dando comienzo
con una Misa en el
Convento de los Sagrados
Corazones, donde en la
Hornilla se haría constar la
gran labor que realizan estas
personas sin esperar nada de
nadie en muchas ocasiones,
ni las gracias, y día a día
ellos siguen haciendo su
trabajo sin emitir una queja.
Sobre las 12 del mediodía
fue formada la tropa Civil v
Militar delante de su local
adonde  les fue Pasada
Dado de baja, por no
reunir las condiciones
exigidas por la Ley, el
Matadero Municipal de
Fornalutx, el Ayuntamiento
de aquella localidad ha
procedido a unas obras de
reforma para acondicionarlo
como Pescadería.
• Estas obras efectuadas
por la empresa constructora
"Hermanos Sampol Ferrer"
han merecido el aprobado
•personal del Consejero de
revista por su presidente D.
Juan Vallcaneras, Antonio
Arbona, Alcalde de Sóller, y
el Vice Presidente,
Bartolome Colom. Tras la
revisión de la tropa todos se
dirigieron al Ayuntamiento,
acompañados por el Alcalde
y Teniente de Alcalde
Antonio José Rullán, donde
en la Sala Magna, y tras un
em otivo parlamento del
Presidente de la Cruz Roja,
que haría resaltar el
esfuerzo que realizan todos
los miembros de la entidad
en todas las clases de
servicios que día a día han
de realizar, se haría entrega
Comercio e Industria del
Gobierno regional don
Gaspar Oliver y del Director
General de Industria de la
citada Consejería quienes
giraron, allí, una visita de
inspección la semana
pasada.
La inauguración oficial de
la Pescadería no se sabe aun
cuando tendrá lugar, y
algunos fornalutxencs
confian que se tendrá el
buen gusto de poner
"Peixeteria Municipal"
de los d iplomas  de
Socorristas de 1984, el cual
se pudo comprobar que
despierta un gran interés
dado el número de ellos.
También en el mismo
acto fueron entregadas tres
medallas, una a la
constancia por sus 25 arios
al servicio a Bartolome
Acuñas Pozo, que a lo largo
de estos 25 años ha prestado
sus servicios sin interrumpir
un solo día.
Medallas de Plata, para el
secretario, José Morell, por
los méritos y esfuerzos de
trabajo a la entidad, sin
recibir nada a cambio, a lo
largo de los arios. Así mismo
recibiría medalla de plata
nuestra colaboradora Maria
Vazquez, por los servicios
prestados a lo largo de 8
arios. Esta última la recibiría
de manos del Alcalde, que
tras la imposición, también
haría un emotivo
parlamento haciendo
hincapié en que todos
hemos de ser concientes de
la gran labor que estas
personas realizan. Más tarde
se trasladaron al
Restaurante Monumento,
donde les fue servida una
estupenda comida para todo
el personal, dándose de esta
manera por finalizada la
fiesta. FOTO NOGUERA.
(PV.).- Es batle de
transició i ex-conseller de
personal, Miguel Soler,
dies enrera va assistir a
n'es congrés fundacional
de sa nova formació
d'ideologia liberal Partit
Reformista  Democratit
celebrat a Madrid. En
Soler, antic militant des
Par tit Liberal Balear,
partanyia a s'ala liberal
de UCD, essent líder
local indiscutit durant
tota s'existeéncia
d'aquiexa darrera
formació. Ara assistint a
n'es primer congrés des
PRD en calitat de delegat
per sa federació Unió
Mallorquina ha tornat a
sa vanguardia política.
En Soler torna a sa política
activa
Uuarenta años atrcid
9 DE DICIEMBRE DE 1945
* El sábado día 3 del corriente dejó de existir en
esta ciudad el Rdo. D. Rafael Sitjar Picornell,
cura-arcipreste e Hijo Adoptivo de Sóller desde 1913.
La noticia no sorprendió a sus feligreses, que
conocían el curso de sus dolencias y que desde el día
siguiente de su defunción hicieron acto de presencia
en la Casa Rectoral para rezar ante su cadáver. Ese día
la Comundad Parroquial celebró solemnes exequias,
que presidieron las autoridades locales y a las que
concurrió un enorme gentío. El lunes se celebró
solemne funeral, en el que oficiaron el Rdo. D.
Antonio-Juan Mora, arcipreste de Felanitx de
celebrante y de ministros D. Antonio Caparó, regente
de la parroquia de Fornalutx y D. Juan Sueca,
ecónomo de la del Puerto, todos ellos sollerenses.
* Ayer, en Palfria, nuestro paisano el M.I. señor D.
Antonio Canals Rullán, canónigo, dignidad de
arcipreste de la Catedral Basílica de Mallorca, se
durmió en la paz del Señor a los 94 arios después de
una vida consagrada por entero al cumplimiento de
sus deberes sacerdotales. La noticia de su muerte al
divulgarse en esta población ha causado en el
vecindario profundo sentimiento, que se ha
exteriorizado en el acto de la conducción del cadáver
al cementerio de esta ciudad para ser inhumado en el
panteón familiar.
* Por el Excmo. ,Arzobispo-Obispo de esta diócesis
ha sido nombrado ecónomo de la parroquia sollerense
de San Bartolome nuestro paisano D. Juan Enseriat
Oliver, cura párroco de Alcudia. Noticia comunicada
a la feligresía por medio de un repique de campanas.
El nuevo ecónomo tomará posesión de este cargo el
próximo día primero de Enero.
* Mañana tendrá lugar en la sociedad recreativa
"La Unión" el baile de sociedad gue había organizado
para el pasado domingo y que fue suspendido en señal
de duelo ante el fallecimiento del cura-párroco de esta
ciudad señor Sitjar. Para el otro domingo día 171a
sociedad "Círculo Sollerense" tambien proyecta
iniciar una serie para sus socios. Y para la semana de
Navidad habrá bailes en ambas entidades.
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Entre els escriptors que la
fan ben feta, es a dir, que
millor treballen, caldria
esmentar a Josep Mari a
Palau i Camps, que segons
tenim entes está acabant un
llibre de viatges "Europa
Amunt" i una nova novel.la
negra molt televisiva. A
Sóller i a través del teatre,
hem pogut veure el seu
"Assessinat al Club dels
Poetes" a canee d'una de les
n ostres companyies
teatrals...
—Certament. I sembla
que tals companyies no han
perdut la bona il.lusió de
seguir endevant. Així, ens
assabentam de e x it
del grup "Nova Terra" a
fora poble...
—Tot sigui per la
cultura...
—I per la cultura i
pervivencia de les obres
d'arts s'haurà de procedir a
la restauració de les pintures
murals de la Cartoixa de
Valldemossa amb el temps
perillen de espanyar-se del
tot. Aquestes pintures
cobreixen les voltes, cúpules
i braços de creuer del
temple i es una de les obres
religioses mes importants
que tenim. 2.150.000
pessetes es el que costara
guanyar la batalla contra la
humitat. Les pintures
representen el Naixement de
Maria, la presentació al
temple, el casament de
Maria i Josep, el Trànsit de
Maria, les tres manes a
davant el sepulcre, les
figures bíbliques d'Ester,
Jael, Debora i Judit etc.
L'artista fou Fra Manuel
Bayeu, a Pany 1805.
—I seguint amb la cultura
del poble, felicitacions a
l'animada Associació
Cultural del Port "Estol de
Tramontana", que enguany
i a l'església de Sant Ramon,
el dia 21, celebrará un
festival de cançons
nadalenques,  algunes de
"saborino" local i que no
hem de perdre...
—Bona iniciativa. I si de
iniciatives es tracta, vetad í
que s'acaba de fundar
l'empresa Voltor S. A. anb la
finalitat de posar en marxa
una estructura per tal de
que a tota Mallorca es pugui
veure el canal 3 o Televisio
Catalana. El capdavançer
d'aquesta gestió ha estat
l'Obra Cultural Balear i en
nom i representació
d'aquesta nova entitat hi
figura el misser Maties
Oliver, de tots conegut i
amic nostre.
—I encara que ja se'n ha
parlat molt, destaquem la
presentació al públic de
Mallorca del llibre de Pere
Serra "Miró y Mallorca",
que ha despertat gran
espec tació.
—Una iniciativa amb el
recolzament del Consell
Insular de Mallorca...
—I ja que de gestions
autor-amigues parlam, veim
que algunes de les nostres
explotacions agrícoles han
de rebre subvencions i
ajudes. També hem llegit
que hi ha hagut cosa rara en
el repartiment d'aquestes
subvencions a determinats
propietaris de fora de Soller,
de pel pla i denles. ¿Un nou
cas d'injust favoritisme?
—Trist. Pensem que al
manco els agricultors
sollerics mereixen més que
ningú aquestes subvencions
per les mil di ficultats que
plantegen els olivars.
Enhorabona dones als amos
de Son Algenci, Alfabia,
Balitx de Dalt, Muleta Gran,
Porxo del Bisbe, Can Siurell
etc.
—I l'altra dia informava
Maria Vazquez de que Josep
Ma. Munar i Atsuko Terao
han decidit organitzar a Can
Cremat un curset d'art
japonès, comptant amb el
r c o I zament de
I' Aju n tamen t..
P3 rti ci p aciones de
lotería de Navidad de
Pro :',/lusica Chorus.
Habiendo desaparecido
un bloc de participa-
ciones al número
15.800, papeletas no.
1.509 a la 1.550, que
estaban a la venta en la
—I magnífica  bailada
feren els al.lots de Can
Cremat al Parc de la Mar, de
ciutat, el passat diumenge,
Magnífica hallada amb la
direcció de Guillem i el seu
seguici. En vaig estar
orgullós de veure tants de
"panellets" amb la boca
oberta...
	— I cl	 !	 ¡,Que	 et
pensaves?
Peluquería Enseiiat, de
la calle Isabel II, por
este aviso, se comunica
la anulación de las
mismas.
Sóller, 12 de Diciembre
de 1.984 .
La Depositaria
ANA COLOM
AVISO
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusválidos
de Baleares
U.N.A.C.     
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L'ANESTESIA
1
Dates per a Ja
 História
de Fornalut-,
EL PRIMER BATLE
DE LA VILA
Quan el dia de Tots SJiltS de l'Any
Fornalutx,
 a l'ernpar de la Constitució espa:iyola
promulgada el 19 de marc; del mateix any, 2S
deciara municipi independent de Sóller, les for,-;es
vives de l'antic llogaret designaren a N'Antoni
Mayol corn a primer batle de la nova vila. Això ja
ho sabiem llegint la "Historia de Sóller" del provere
Josep Rul.lan i
Darrerament, fulletjant documents antics, de la
meya familia, he pogut completar la filiació
d'aquesta figura històrica de la vila veinada,
LA AGRUPACION NOVA
EN ALCUDIA
Els jueus resen i esperen
davant el mur de les
lamentacions". Deu esser
perque encara Lenco
eapacitat d'esperar qualcú, i
per aixa enyoren i preguen.
Davant el "mur de les
Lamentacions" els jueus
envoron. Davant el "mur de •
les Lamentacions" cls jueus
pateixen.
Cada noticiad de la
te le v i si 6.	 cada primera
paOria pen6die es un
"i-Pur de l.amentaeions".
Dteatnt la primera pagina del
periodic els europeas
raonam, discutim o ilegim,
mai patim. Davant el
noticiad els europeus ens
acomodan' en el "sofâ de
!'apatía". L'apatia és l'efecte
secundad de la patologia del
consum. L'apatia és
l'anes tésia contra la
Lamentació del món.
Europa es un continent
anestesiat. Només l'anestesia
davant el dolor permet
l'immens "sofá" que es
Europa. Per això els
-e xecu tius són autómates
anestesiats que fins i tot es
permeten el luxe d'una mort
repentina sense dolor i
El lunes pasado la
Agrupación de Teatro
Solleric, Nova Terra, viajó
hasta Alcudia invitados por
la Fundación Torrens, y
patrocinados por el
Ayuntamiento de aquella
Ciudad, donde tuvieron una
muy calurosa acogida. Con
lleno total a pesar de ser
lunes, pusieron en escena la
conocida comedia del no
menos conocido Pere
Capellá, L'amo de Són
Magraner, con la que el
público, en pocos
d'intantar sense
 .e unes de
mane. A lotes les oCicines
bancs i empreses hi ha el
mateix sornriure, el
somriure programat i
decadent dels executius. En
somriure que no sap dure.
Europa ha perdut
capacitat del dolor i per
ai7.:O el 'ell cr,ntinent no sap
riure.
Quan el Papa va vial lar al
Brasil, el gokern del país va
aixectir grans plataformes
per tal d'amagar les
"favelas", els barris misers i
pobres, de la gran capital.
Aquia arran de noltros,
les viudes ara amaguen amb
vestits de colors l a . mort del
marit. Els sicólegs diuen que
aix6 d'anar de negre pel
món pot esser signe (l'una
"orientació necrofílica",
d'amor a la mort; i a mes, i
sobretot, les viudes més
velles dels europeus mes
vells va n. de colors
colorines amb cara
mastegada de vuitanta anys.
Cal anestesiar la mort amb
les coloraines i la vellesa
amb alió de la cirugia
estética que fa que hi hagi
TERRA, TRIUNFO
momentos, se identificó y
arranco con grandes
aplausos en la mayoría de
los finales de escena. Al
finalizar la representación,
tueron ovacionados con
largos aplausos. Por otra
parte hemos de hacer honor
a la verdad y decir que el
grupo cada día se supera
más y más. Para el próximo
jueves, día 27, nuevamente
regresarán a Alcudia para
poner en escena, la Tragedia
Griega "FEDRA".
rh-nys rues a la ari pero
que cada una que OH ha
valgui	 per	 deu.
anestesiar la memoria  rit.1
dolor i dels anys. I fins i tot
una corta dosi d'anestesia al
hull de Finfant per Pilo put
en diuen "I`educacia"
aconsellable. Enana mes, el.
Hoes de bullentor: la placa,
l'escola i el café il'Es:4!ésia
la rnanifestacia i la vaga
d'obrers i estudiants cal - out ,
es	tarn  n	 e ducadienelii
Anestesiat davant
rest;:
anestesiat per a la vida.
perqué el dolor es sempre
signe de vitalitat (le
resistencia davant la mod.
Vull dir que reim la mort
més praxima quan feim
dolor mes llunya, perque
Ilavors feim llunyana
Palegria.
Enmig de l'Advent,
l'Església —que es el tros
d'Europa que encara no ha
perdut ni les Lamentacions
ni les rialles fresques, jove
Església de la vella
Europa-ens sorpren amb un
diumenge "color de rosa".
Roma, davall la serietat de
pontificals i pontifex té el
tremp del Mediterrani rialler
i foll, sempre, això sí, amb
seny i mesura grega. Roma,
no s'ha pogut estalviar en el
seu Advent d'un diumenge
"color de rosa", perque:
"TOT I QUE NO EL
CONEIXEU, JA TENIU
ENTRE VOSALTRES EL
QUI VE DESPRES DE MI",
diu Joan Baptista a
l'Evangeli d'avui.
Ja es entre nosaltres.
Potser també l'hem
anestesiat.
Per això, el Papa es va
desfer del protocol i va
regalar el seu anell de Bisbe
de Rom a un vicariet de les
"favelas" del Brasil.
Per això,- la viuda que
creu en la Resurecció no es
pinta de coloraines, ni té
orientacions necroffliques,
vestida de fosca.
Per això, cada divendres,
vigilia del dissabte, els joves
jueus que pateixen i
enyoren davant el "mur de
les Lamentacions",
s'encallen i dancen. Hi fan
jubileu de balls i sardanes.
Els executius mai hauran
de lamentar-se, mai
enyoraran ni patiran... peró,
mai tampoc veureu
executius que a la sortida de
l'oficina s'encollin en la
"clanga mes bella de totes
les dances que es fan i es
de§fan".
Rafel Horrach i
Llabrés
Antoni Mayal nasqué, al
llogaret de Fornalutx, i
quasi segurament a la casa
pairal de Ca'n Xuroi en el
carrer de Sa Font, el 23 de
setembre de 1.758 Foren
els seus pares els senyors
Jaume Mayol de Bálitx i
Maria Arbona, aquesta
darrera filia de l'Honor
Jordi Arbona (Xuroi).
Perteneixia, doncs, per part
de son pare, a la familia dels
senvors de Bá.litx d'Amunt
una de les més respectades
de la nostra noblesa forana.
Per part de mare descendia
d'una branca distingida del
llinatge dels Arbona.
Abans de complfr-se les
vint-i-quatre hores de la seva
naixença fou portat a
l'església on el vicari,
Mossen Jaume Mayo! i
Frontera, el bateja portat a
l'església on el vicari,
Mossen Jaume Mayol i
Frontera,
 el batejà amb els
noms d'Antoni Joan Josep
Joaquim Bonaventura.
L'apadrinaren els senyors
Antoni Mayol de Balitx, i
Maria Busquets Puigderros;
que molt possiblement eren
l'avi patern i l'avia materna
tal corn s'estilava en aquella
tradició patriarcal tan bella
sobretot, tan nostra
La seva elecció, corn a
batle, tingué Roe el 6
d'octubre de 1.812 amb la
missió d'ésser l'embaixador
de la nova vila davant la
"junta de provincia" i la
el dia 8 de genur de 1.846.
Designa. rom
 ii hereu dels
seus bens al
 Sell nebot fill
del germa Jordi
(1.762-1 839), Jordi Mayol i
Alberti. (1.809-1 889).
Dos nets
 d'aquest darner
ocuparen la hatlia de
Fornalutx en 1.921 i en
1.930. Es tracta del tercer i
del primer deis fills mascles
del matritnoni
 de Bartomeu
`i a j. o I NI a -o 1
(1.650-1 919) amb
1 l o ten tina Hallesten
Dallester: Bartomeu i
B al lest er (1.862-1 967) i
Jordi .7‘.1ayol i Ballester
;_; 1 ). Dauniodos
personatges hi ha
ac t u ¡finten L d escendencia
tant inascunna com
remenhia.
liantomeu Mavol Vicens,
fill de Baltorne-u Mayo! i
Hallester i de la seva esposa
Rosa Vicens Bernat —
encara vivent -- era jutge
suplent de Fornalutx quan
mori en I 973
E Cl IFICACIO. EN
ROMANONES VENGUE,
EN 1 915 I NO EN 1.918
A cadascú lo seu. Aquest
pic ern vaig errar jo i no els
bruixots de l'imprempta La
visita del capitost del Partit
Lliberal Comte de
Romanones a la nostra vall
— de la que vos parlava
darrerament — fou en 1 915
quan el comte estava a punt
de formar, per segona
vegada 1 per encarrec del Rei
Alfons XIII. el govern
d'Espanya; i no l'any 1 918
epoca en la que ftomanones
ocupava la cartera de gracia
i justicia en el Govern
d'Unió Nacional que, amb el
concurs de totes les forces
politiques de la Monarquia,
presidia l'estadista
mallorquí Antoni Maura i
Montaner. (1.856-1.925).
Del demés res més a
rectificar sino a ratificar.
comissió negociadora per
l'establiment del nou tenme
municipal. En aquesta
elecció participaran nou
vocals i entre el
 31
d'octubre i el 1 de
novembre fou 1-a
proclamació, Aquesta fou
feta davant l'esglesieta del
lloc i en presencia de la
comunitat de preveres que
encapçalava el vicari Mossen
Antoni Estades de
Montcaire i Serra Una gran
repicada de campanes
anuncia als fornalutxencs la
solemnitat de l'esdeve-
niment.
Antoni Mayol i Arbona
mori, (oasi,als noranta anys,
IGNACIO 1. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO 
—
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELEURICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Ca'n Pauet, 8 Tell.
 6318 42 - SOLLER
:8ST NASttstiTtLat8
VLLA	 L.-
DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA
Y PUBLICO EN GENERAL UNAS FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y UN PROSPERO
ANO NUEVO 1985
PARA. ESTOS DIAS TAN ESPECIALMENTE
SEÑALADOS TENEMOS EL GUSTO DE OFRE-
CERLES NUESTROS MAS SELECTOS PLATOS
NAVIDEÑOS CON LA GRAN VARIEDAD DE
ASADOS ,AVES Y GuIsis QUE HEMOS ES-
COGIDOS PARA USTEDES.
RESERVE SU MESA AL TEL 631768
Gran sorpresa fueron la
que se llevaron los vecinos
de esta calle, puesto que
cuando aun conservan el
primitivo suelo de tierra del
día de su creación, y una
hermosa placa de cerámica,
cuando fueron puestos en su
entorno dos hermosos
discos de prohibido aparcar,
uno a cada lado, al parecer
por que a un sr. extranjero
le viene estrecha la calzada
para pasar cuando viene una
vez o dos por mes de Deia.
Por lo tanto según ya
reflejara en otra nota que
por lo curiosa, estos vecinos
si tendrán que ir aparcar a
Sa Coma, como el ya
apuntara en sus notas de
divulgación.
FESTIVAL PAPA LA ENTREGA DE CARTAS A
LOS PAJES DE SUS MAJESTADES LOS REYES
Como cada año, tendrá
lugar en el Teatro Victoria
el próximo día 30 a las 16
horas, un gran festival a
beneficio del Taller
Ocupacional de la comarca
de Sóller, en el que los niños
podrán hacer la entrega de
cartas para sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente.
El festival estará organizado
por la Comisión de la
Cabalgata de Reyes, e
intervendrán los niños y
niñas de los colegios, San
Vicente de Paul. Sagrados
Corazones, y el Puig.
Por	 otra	 parte	 la
omision de Cabalgata de
Reyes nos comunica que
hasta la presente se lleva
recogido para la cabalgata
25.500 pts. Se espera que se
pueda recaudar más, ya que
el presupuesto es alto.
También nos comunican
que las papeletas de la
monumental cesta todavía
quedan en existencia y a
disposición del público para
los que quieran participar
(errata en el número
anterior se puso el nombre
de Pedro. Suau, valga la
rectificación, ya que lo que
queríamos decir era Gremio
de la Patronal de
Albañilería),
	 gracias	 y
perdonen el error.
Cl. Romaguera, 30-B - SOLLER-JUNTO A CINE ALCAZAR
EXPECIALIDAD EN REPORTAJES, BODAS,
COMUNIONES, BAUTIZOS
ATENCION
AL TRAER SUS FOTOS A REVELAR, LE
REGALAREMOS UNA AMPLIACION DE LA FOTO
QUE MAS LE GUSTE, O UN DESCUENTO ESPECIAL
REPARACION EN LIMPIEZA DE MAQUINAS FOTOGRAFICAS
MARCOS A MEDIDA - FOTOGRAFIA DE ESTUDIO -
RECUPERACION DE FOTOS ANTIGUAS O EN MAL ESTADO -
VARIEDADES EN FIARES. Y MAQUINAS FOTOGRAFICAS
FOTO
IR:)
 RAM
PANASONIC
THOMSON
SIEMENS
SALORA
HITACHI
GRUNDIG
Sistema V H S
VHS
• VHS
• VHS
• VHS
BETA yVHS
SONY BETA
Y al efectuar su compra
le obsequiaremos con ... ,
3 CINTAS DE VIDEO.
Casa Pomar -}
Ct Bauzd,21 • Cl. Vicario Pastor, 10 • Teléfs. 630397 y 631096
SÓLLER- Mallorca
4 LOCAL Setmanari Sóller
RECTA FINAL DEL ANO 84 Y SUBIDA EN LOS
PRECIOS DE PRIMERA NECESIDAD.
NUEVAS CURIOSI-
DADES DE LA CALLE
DE LAS HNAS.
CASSANOVAS,
VA LENTAS DONES.
CONFERENCIA DE
JUAN VALLCANERAS
PARA LA TERCERA
EDAT DE SOLLER
Para el próximo jueves
día 20 está prevista una
,flifen.ncia orrera a
cargo de Juan kralleaneras,
presidente de la Cruz Roja
de Sóller, y que estará
dedicada única y exclusiva
para la Tercera Edad de
nuestra comarca.
Esta conferencia dará pie
a un ciclo que se irá
emitiendo, a lo largo del
alio.
Por otra parte la
asociación nos pide que
hagamos un llamamiento en
su nombre hacia los socios
que no hayan retirado sus
participaciones de la lotería
de Navidad, pueden hacerlo
hasta el día 13 del actual, en
su local ya que la directiva
dispone de las participa.
ciones.
FIESTA DE LA
PROMOCION DEL 36
El próximo día 21 en el
DIA 22 COMIENZA EL
JAPONES
El sábado que viene será
inaugurado en las Salas de
Can Cremat, el cursillo de
arte japonés, que será
impartido por el director de
Arte Estudio, José María
Munar, y la profesora nativa
Mirador de Ses Barques,
tendra lugar la cena que
organizan los niños de la
promoción del 36 o los
niños de la guerra ya que
nacieron en uno de los años
más difíciles de nuestra
historia. La cena está
programada para las 21'30 y
los portavoces de la
organización nos piden que
hagamos un llamamiento a
todos los . de la promoción
por si acaso ellos 'se
olvidaron alguno que se
comuniquen con ellos o
llamen al mirador.
Parece ser que será una
fiesta muy agradable donde
no faltarán las anecdotas del
recuerdo, la música y la
alegría.
Según nos informaron
esta será la primera piedra
de una continuación para
encontrarse y estar juntos
uila vez al año.
CURSILLO DE ARTE
del Japón, Atsuko 'Ferao.
Hoy sabado va se pueden
informaren la's oficinas del
Ayuntamiento, o en Can
Cremat, de la simbólica
matricula y los datos para el
curso.
Nos encontramos a pocos
días ya del fin de año n
como ya es normal en estas
fechas los precios tienden
siempre a la gran subida y
este año no podía ser menos
que los anteriores. Por lo
que el ama de casa tiene que
hacer verdaderos milagros
, on la economía.
Esta semana tenemos la
primera subida en las carnes
como ya anunciábamos la
pasada semana, primera en
la de ternera y segunda en la
del cordero, por otro lado
hoy sábado ya habrá subido
la de cerdo ya que la
porcella, se pagaba ya esta
semana a 800 pesetas kilo.
Las verduras también están
para subir unas pts., y las
hortalizas no son de muy
buena calidad pero si
subirán dado que son cl
derivado de las grasas. En
cuanto a las frutas, subieron
las uvas y los aguacates. Por
lo que se refiere al
mercadillo lo vimos muy
animado el pasado sábado,
aunque sus mercancías no
son de lo más aceptable en
muchos de los casos.
CARNES •
TERNERA
Solomillo, 1730. Bistecs,
1 2 50. En trecots, 1340.
Carne a, 740. 3a. 405.
CORDERO
Chuletas, 1370. Pierna,
1100. Brazo, 890 Falda y
cuello. 310.
CERDO
Chuletas, -120. Lomo,
740. Panceta y Costilleja,
300. Carne magra, 475.
POLLO. 287. CONEJO,
685. Lechona, 600 /850.
VERDURAS Y
110i: I \LIZA:,
Pimientos verdes, 110.
R., 200. Coliflor, 70. Col.
60.
 Lechugas, 60.
Zanahorias, 50. Acelgas, 25.
Espinacas, 35. Tomates,
70/90. Judías verdes, 200.
Escarolas, 90. Cebollas. 35.
Tirabeques 400. Gisantes,
280. Alcachofas, 100.
LA CESTA
 ÐE1
LA COMPRA
PESCADO
Sardinas,	 250.
Salmonetes, 700/1000.
Calamares, 1000. Gambas,
2000/2500. Sepias, 600.
Bacaladilla, 400. Jurel, 190.
Caramel, 170. Serranos,
800. Rape, 1000. Atún,
400.
FRUTAS
Manzanas, 60. Aguacates,
300. Mandarinas, 100.
Clementinas, 80. Naranjas,
120.  I. i ones, 60.
Chirimoyas, 200. Uvas, 130.
VEA LA IRRESISTIBLE
	) OFE	 TA EN (	
VI 	 E 	S 	
VUELVE INDIANA JONES
Setmanari Sóller LOCAL       
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
EL DIA 8/11/1.984
(Continuación)
Se acuerda, por
•unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientes señores:
A D. Luciano Colom
Mestre, enc. de I). Gert
Fi-lis, construir garages, en
Cl Françe, no. 33-A.
(Expte. 272/84).
A D. Bonifacio -Garcia
Ramis, enc. de D. Benito
Bestard Ramis, rep. en C/
Moragues, no. 19 (Expte.
273/84).
A D. Jaime Alcover
Morro, enc. de D. Bernardo
Cabot Seguí, rep. en Plaza
de España, no. 3. (Expte.
274/84).
Al mismo, enc. de Da.
Antonia Cabot Tomás,
acometida al alcantarillado,
en Plaza de España, no. 3.
(Expte. 281/84).
A D. Miguel Perelló Reus,
rep. en Es Camp Llarg, Mna.
5-F. (Expte. 284/84).
• A Da. Cryste Salen,
construir piscina en finca
"Ca's Bernats". (Expte.
285/84).
— Se acuerda, por
mayoría, denegar la
solicitud formulada por Da.
Magdalena y D. José
Antonio Frontera Enseriat,
para acondicionamiento
local afecto a una concesión
en el Pto. de Sóller.
— Se acuerda, por
unanimidad, informar
favorablemente el expte. de
solicitud legalización
vivienda sita en Cno de Sa
Figuera, incoado por D.
Eco. Sandrón, repr. "Can
Oliveres". (Expte. 137/84).
—
Se acuerda, por
unanimidad, informar
favorablemente el expte. de
solicitud licencia para
construcción vivienda
un i familiar, en la (.;
Amargura  de Bin iaraix,
incoado por I). Jaime ...lora
Alberti. (Expte. 270/84).
— Se acuerda, por
unanimidad, contratar seis
bombonas de gas butano y
un calentador de agua,
parad l servicio del Matadero
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a D.
Miguel l'ascua' Puig, para
cambiar el vehículo de su
propiedad dedicado a
Auto-Turismo en esta
ciudad, por otro nuevo
adquirido.
— Se acuerda por
unanimidad, aprobar el
traspaso del derecho a
perpetuar el Nicho no. 64
del Grupo de Sepulturas
construidas en las Capillas 7
y 8 del Ensanche del
Cementerio de esta ciudad,
a favor de Da. Maria Gili
Casasnov as.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
traspaso del -derecho a
perpetuar el Nicho no. 71
del Grupo de Sepulturas
construidas en las Capillas 7
.y 8 del Ensanche del
Cementerio de esta ciudad a
favor de Da. Maria Gili
Casasnovas
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
traspaso del derecho a
perpetuar la Sepultura no.
205 del cementerio de esta
ciudad, a favor de I). Pedro
L'abres Bernat.
— Se acuerda, por
unanimidad, expedir el
titulo del derecho a
perpetuar las 4/9 partes de
la Sepultura señalada como
-Jardinera no. 4 del
cementerio de esta ciudad, a
favor de 1). José-María
Vicens Casasnova.s
— Se acuerda, pt
unanimidad, efectuar obrasx
de cercado de los terrenos
lindantes con el Cno. de
acceso al Colegio de F'. P. y
B.U.P.
— Se acuerda, por
unanimidad, efectuar
reformas en las
dependencias de la Policía
Municipal de este
Ayuntamiento. .
•— Se acuerda, por
unanimidad, se efectuen
obras de protección de un
muro de contención en Sa
Consta d'En Flessada.
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a Da.
Angela Socias Bauza, para
instalar un mostrador
frigorifico en el puesto no.
13 del Mercado Cubierto de
esta ciudad.
— Se acuerda, por
unanimidad, • aprobar la
factura para adquisición de
un columpio Y un tobogán a
instalar en la barriada de
Bin iaraix.
— Se acuerda, por
unanimidad, la instalación
de dos discos de prohibido
aparcar en C/. tinas.
Casasnovas de esta ciudad
— Se acuerda, por
unanimidad, se proceda a la
subsanaeión de deficiencias
detectadas en el calabozo de
este Ayuntamiento.
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a D.
José Moren Bennassar, para
colocar dos letreros de
"Salida de Camiones", en Sa
Roca Rotja.
— Se acuerda, pot
mayoría, informar
favorablemente el expte. de
solicitud instalación
actividad destinada a
kiosco-bar
 y cafetería con
terraza cubierta,
desmontables, en Cl.
Antonio Montis del Pto. de
esta ciudad, incoado por D.
Jaume Ensetiat Julia, en
repr. de Hoteles y
Construcciones S.A.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar exptes.
de Liquidación Arbitrio
sobre Incremento Valor de
Terrenos (Plus Valía) y
notificar en forma las
liquidaciones practicadas a
los interesados.
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a D.
Feo. López García, para
demolición pared, en Sa
Roca Rotja.
—
Se acuerda, por
unanimidad, conceder una
ayuda económica al C.F.
Sóller.
Sóller, a 9 de noviembre
de 1 984
Betlems
i neules
U N	U 1: . 1 I.	 NI	 A
L'ESCOLA I A CADA
CAS .1
Nadal ja esta aprop i
els preparatius per
endomassar les properes
festes ja es deixa sentir
per tot arreu; tira a tira
tot fa fent un camvi:
Ilums, pastorets, arbres....
La Associació Sollerica
(te Cultura Popular.
seguint amb la seva tasca
ja començada el primer
Nadal	 de la seva
existencia,	 continuat
Pany passat, vol impulsar
i al mateix temps
mantenir, una tradició
secular a dins la nostra
terra, FER UN BETLENI.
Per això, tots els nins
entre 5 y 12 .anys que a
caseva facin un Betlern i
que tengui les mides d'un
mínim de 150 x SO
centímetres, ho podran
comunicar a la Secretaria
e Can Cremat, dilluns
dimecres i divendres els
horabaixes, d'aquesta
manera rebran corn
obsequi de reconeixe-
ment un llibre que es
podrá recollir a la
',librería Calabruix o a
l'Impremta Marqués.
Per altre part les
escotes o cursos d'EGB,
que hagin fet un betlem,
l ambe  ho podrán
comunicar a la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, rebent
corn a obsequi un parell
de 'libres seleccionats
les esmentades llibreries.
MOSTRA DE
NEULES
També, i seguint amb
la promoció d'activitats
relatives al Nadal, per
aquestes
 festes  s'ha
organitzat una Mostra de
Neules, tant siguin fetes
per els escolars, nivells
d'E GB. o particulars.
Tothom que temgui o
faci neules o tengui ganes
de feme, les podrá dur a
Can Cremat fins dia 22
d'aquest mes a
Phorabaixa; les neules
després quedarán
exposades al públic cada
capvespre del dia 25
d'aquest mes, fins dia
de gener de l'any que ve.
Comissió de Premsa
de A.S.C.p.
La noticia cinematográ-
fica dr• la semana es el
regreso del héroe Indiana
iones "Indy", ya que a
partir del jueves día 20 y
hasta el domingo 2 3 la
pantalla del cine Alcazar
exhibirá de nuevo las
aventuras del héroe con su
infalible látigo y su
imperdible sombrero de ala
ancha. El arqueólogo
inturpri•tado por Harrison
Ford vuelve con nuevas
correrías, mas expectacula-
res si cabe que en "El Arca
Perdida". Es un buen regalo
de Navidad para todos los
sollerics.
El programa de hoy y
mañana lo ocupan dos
comedias de nacionalidad
americana que pretenden y
consiguen un tono de
desenfado y humor. La
primera de ellas es "El
mundo según Carp". En ella
se nos muestra la singular
visión del mundo que tiene
el personaje central, Carp
No escasean las situaciones
divertidas y las
peculiaridades  personales
que tan de moda están en
este genero en los últimos
1) El proper thit 21,
(hl:emires, a les nou
vespre, i a la sala d'acres de
Can Cremat, la Delegació
Local del G.O.B., organitza
la projecció del treball de
Jesus Jurado "DRAGONE-
RA PETITA", pel-lícula que
a part de fer-mos una breu
história de la Iluita per a la
protecció d'aquest
maravellás reco de la nostra
terra, ens dona una idea
clara de quins són els valors
ecològics
 de l'illa de la
Dragonera, més que
abastaments per a fer d'ella
un pare natural (no un
" merendero" d'ICONA).
Després de la projecció hi
haurá un breu col-loqui en
torn a la protecció dels
espais naturals en front de
l'especulació urbanística, i
l'actual política del govern
autònom al respecte. lli
estau tots convidats.
2) Pregam a tots aquells
caçadors de aus que si
agafen una peça anellada, i
no tenen l'intenció de fer
brou amb l'anella, ens la
tiempos. Los interpretes
son: Robin Williams, Nlary
Beth Hurt, (tlenn (lose y
John Lightow. La
producción es de Patrick
Kelley y la dirección de
George  Roy Hill. Está
basada en una novela de
John lrwing.
El segundo Film de este
programa es "Su juguete
preferido". Se trata de otra
comedia basada en la
elección que hace un niño
cuando su padre le ofrece
que elija el juguete o regalo
que quiera. Los papeles
principales corren a cargo
de: Richard Pryor, Jackie
Gleason,  Teresa Ganzel,
Wilfrid I lyde-White, Ned
Beatty y Scott Schwartz.
Fue producida por Phil
Feldman y dirigida por
Richard Donner. El guión es
de Carol Sobieski.
La próxima semana
trataremos un poco más a
fondo el tema Spielberg al
analizar la película "Indiana
Jones y el templo maldito".
Aunque es dificil decir algo
sobre un director y una saga
de películas sobre los cuales
se ha vertido tanta tinta.
ANTONI VALENTI
facin arribar l. 'n deis
rasgues posilius que pugui
tenir la caca es el de que
amb la recuperació de les
anelles de les aus migratOries
avancam en el coneixement
dels ocells i Ilur conducta.
Per això vos demanam que
vos poseu amb algún
membre del G.O.B.,
donant-li l'anella, que ell
ferá que arri hi al :_trup
cient í fic corres!) onen
3) Ara que arriba Nadal, i
que la costum anglosaxona
de tallar arbres per a
carregar-los amb motius
nadalencs ens té menjat el
cervellet„ sols fer una
recomanació (ja que lo de
demanar pea/lis a PICONA
no ens va): tallau sempre
aquells que fan nosa dins de
l'olivar o l'alcinar (que els
de la garriga ajuden a criar
esclata-sangs). Si podeu
resistir la temptació de tallar
un pi, feis com a
l'Ajuntarnent, enllestiu un
arbre del corral o jardí.
G.O.B. -
 Sóller
RESTAURANT
SA TEU LERA
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA I
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre
 telèfon és 63 11 11
DIMECRES TANCAT
Notes verdes
,4,4N CAW SOLER, S A
MATERIALES CONS TRUCCION TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - S611er.
SERVICIO MILITAR
El Alcalde Presidete del Ayuntarnieno de
Sóllarhace saóer:
Qua de conformidad can la previsto en la
Ley 19/1934, de 8 de junio, del Servicio
Militar y Real Decreto 1943 1 1984, de 31 de
octubre, .sobre aplicación da dicha Ley y
desarrollo de las facultades que la misma
otorga al Gobierno,se recuerda a todos los
españoles, cuya fecha de ncimiento esté
comprendida desde el día 1 de enero de 1.966
al 30 de abril de 1967, ambas inclusive, que
están obligados individualmente 3 solicitar su
inscripción, para el presente alistamiento,
durante el tiempo que resta hasta el 31 de
diciembre del presente año, si no lo hubieran •
efectuado con anterioridad.
Igual obligación tienen los padres o tutores
da los mozos sujetos al alistamiento, en el
caso de que dichos mozos no hubieran .
cumplido tal deber hasta la fecha, así como
los directores o administradores de
establecimientos de Beneficencia o de
tratamiento sanitario aislado, Centros de
Reclusión Penal y los rectores de Seminarios y
Superiores de Casas religiosas, de efectuar o
facilitar la inscripción de quienes, estando a su
cargo, tengan esta obligación, remitiendo a los
Ayuntamientos de residencia de aquellos las'
tarjetas de inscripción correspondientes,
debidamente rellenadas.
Los Jefes de las Unidades, Centros y
Organismos de las Fuerzas Armadas que
cúenten con personal sujeto al alistamiento
deberea remitir a los Ayuntamientos de
residencia de aquellos las tarjetas de
inscripción correspondientes. •
De acuerdo con el artículo octavo de la
encionada Ley, todos los españoles están
obligados a pedir por sí o por delegación, la
inscripción, a efectos de alistamiento, en el
Ayuntamiento o Consulado correspondiente a
su lugar de residencia.
Los mozos o sus representantes legales
efectuarán la inscripción en las oficinas de las
Juntas Municipales de distrito
correspondientes a su domicilio.
Tendrá la consideración de lugar de
residencia, para los residentes en territorio
nacional, el Municipio que figura en el
Documento Nacional de Identidad
correspondiente al domicilio del interesado.
Lo que se hace público para conocimiento
de los interesados y se advierte a los que
dejaran de cumplir la anterior disposición que
incurrirán en la responsabilidad
reglamentariamente prevista, y que los mozos
no podrán ser declarados excedentes del
contingente excepto por circunstancias
extraordinarias debidamente justificadas..
Sóller, 12 de diciembre de 1.984
EL ALCALDE, -
AJUNTAMENT DE SOLLER
Advertim a les persones que desitgeu obrir
una síquia a la calcada per tal d'instal.lar o
d'adobar una presa d'aigua o de claveguera,
que n'heu de sol.licitar la !licencia tan aviat
corn vos sigui possible, perqué projectam la
pavimentació asfaltica dels vials que
s'esmenten
 a
 continuació
 i no hi será
autoritzada cap nova obertura fins d'aquí a 5
anys.
Carrers: Almirall Miranda, Almirall
Abarzuza, Germanes Case.snoves, Andreu Coll,
Joan XXIII, Joan Canals Estades, Prosperitat i
els adjacents de la Urbanització Sa Seu.
Carnins: Carreró d'En Bou, S'Abeurada,
Camí
 Vell de Palma (paral.lel al del Germá
Bianor) i Es Dragonar.
Sóller, 10 de desembre de 1984.
El Batle,
AYUNTAMIENTO DE SOL LER
Se advierte a las personas que desean abrir
una zanja en la calzada para instalar o reparar
una acometida de agua o de alcantarillado,
que deben solicitar la oportuna licencia a la
mayor brevedad posible, porque proyectamos
ia pavimentación asfáltica de los viales que se
citan a continuación y no será autorizada
ninguna nueva apertura en ellos hasta pasados
5 años.
Calles: Almirante 7/Urente, Almirante
Abárzuza, hermanas Casasnovas, Andrés Coll,
Juan XXIII, Juan Candis Estades, Prosperidad
y las adyacentes de la Urbanización Sa Seu.
Caminos: Carreró
 d'En Bou, S'Abeurada,
Camí Vell de Palma (paralelo al del rIno.
Bianor) y Es Dragonar.
Sóller, 10 de diciembre de 1934.
El Alcalde,
/VV/VVVVVVVVVVVV \v/ V
BORNE Y GEROMMO ESTADES N° 3 - (Frente anca March)
NUEVAS OFERTAS - NUEVOS PRECIOS
1111..j ) S BETA DESDE
	  93.000 has
IDEOS	 DESDE
	  10.1.000 has.
CI
 \ 'FAS VIRGEN ES BEI'A :I HORAS
	
 1.850 Pi a!,.
CINTAS V1R GENES V .11. 5 . :3 110R AS  •	
 1.850 Pt as.
COLOR DESDE
	
 15.900 Ptas.
	r r.V MANCO Y NEGRO DESDE    10.000 Ptas.
`SI eq...	 •
O
LAVADORAS A LTOMATICAS A- TOMAS, DESDE 
	 37.500 Ptas.
COCINA 3 FUEGOS, 110 RN O Y (;RI U U DESDF	
 16.990 Ptas.
FRIGORIFICOS 2 PUERTAS 1)1 DI
	
 ..19.900 Pt as.
PLACA ELEcrnuci DESDE 	  5.700 Pt i'
ESTUFAS BurtkNo rwslw
	  6.99 0) Ptas.
BRASERO AUTOMATIC() CON TERMOSTATO 	  1.850 Ptas.
ESTUFA ELECTRICA DESDE 	 2.600 Ptas.
CALEFACTOR ELEcTRico AUTOMÁTICO
	  4.347 Ptas.
ARTICULOS DE COBRE Y LATON A PRECIO DE COSTE
LAMPARAS DESDE .... • .... . ......
......... . ..	 ............... .
	 900 Ptas.
Setmanari Sóller
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357 13
461 12
446 11
422 11
470 11
477 10
459 10
458 8
o
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2
4
3
4
6
6
7
7
8
10
10
558
559
544
463
493
537
340
248
409
393
314
291
208
336 20
339 20
403 18
430 18
427 17
425 16
360 14
326 14
437 13
460 13
495 12
495 12
424 10
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Es passa - comptes des cinc - cents dies: Xim Buades, oposició
"No és convenient mantenir postures
antageoniques per sistema"
En Xim Buades Roig, conegut corn a Iluitador
sindicalista, representa sa part més esquerrana de sa
població . dins s'ajuntament. A ses elecciones se va
presentar amb es partit comunista PCIB
aconseguint esser un des pocs regidors que en tota
Mallorca foren elegits dins ses !listes d'aquell partit.
Dins 'agreujament de sa crisi des PCIB En Xim el va
abandonar proposant-se seguir defensant en solitari
es programa que l'havia assegut a s'ajuntament.
Ara, segons es despren des present diàleg,
evoluciona cap a n'es nacionalisme d'esquerres.
Pere Vicens.
—N'hi ha que diuen queja estás afiliat a n'Es PSOE,
altres diuen que ets membre
des PSM.
—Avui per avui no estic
casat amb ningú. Arrel
d'abandonar es PCIB vaig
tenir diverses propostes. Es
Partit Socialista de
Mallorca-Esquerra
Nacionalista me va oferir tot
es seu suport tècnic i politic
sense haver-me d'afiliar. No
milit a n'es PSM,
simplement col.labor a
Mallorca Socialista. Dins
Festival
benéfico
para la
Cruz Roja
de Súller
El próximo miércoles
día 19, a las 21'30, en el
I eatro Alcazar, tendrá
lugar, un festival
benéfico para la Cruz
Roja, local en la cual
hará su presentación por
p rimera vez en Sóller,
el popular cantante
mallorquín, Paco
Guerrero, el cual se ha
prestado gratuitamente
para esta gala benéfica.
La presentación del acto
correrá a cargo del
popular locutor de radio
de Antena 3 Ultima
Hora, Paco Flix.
También se han
prestado gentilmente
como cada ario los no
menos  populares grupos
sollerics: "Estol de
Tramuntana", que nos
deleitarán con sus bailes
y su alegría, y el
simpático Grup "Tardor"
con sus típicas canciones
de la tierra de sabor
agradable y añoranza del
pasado.
También se contará
con la actuación del
popular y conocido
glosador, Pere Gil, que
deleitará al público con
un estupendo recitar de
glosas de su repertorio.
Desde estas páginas se
pide al público que asista
a esta función que no
quedará defraudado y
colaborará con una
entidad que lo necesita.
MARIA VAZQUEZ
s'aje ntament seguesc
defensant es programa de sa
candidatura comunista, fer
el contrari seria defraudar
s'electorat. Ses meves
actuacions sempren estan
dins sa mesura de lo
possible, no es convenient
mantenir posturas
antagòniques
 per sistema.
—Es cert que també has
fet troços amb es grup
municipal independent? (*)
—Jo creia que era millor
mantenir-lo al manco de
manera técnica, corn a ema
de treball per a agrupar
minories. Però En Bernat
Ensenyat l'ha volgut desfer
fort i no et moguis i jo he
hagut de posar es coll a n'esjou.
—¿Que te pareixen es
cinc cents dies de govern
regionalista neoreformista?
—Desde es moment en
que se realitzen projectes
s'ha de valorar positivament,
però un sempre aspirar a
SES SELINES 44 J.
MARIANA 54. Dificil vic-
toria ante un rival,que jugar
a baloncesto practica el ka-
rate defendiendo a empujo-
nes y a codazo limpio ante
tanta marrullerla el Mariana
no perdió en ningún
momento la compostura
llevando el partido como
más le convenía, no peligró
en ningún momento el re-
sultado pues siempre se
mandó en el marcador.
J. MARIANA 61, HIS-
PANIA 26. Clara y rotunda
victoria del equipo junior
ante un rival malo técnica-
mente y peor perdedor,
pues durante todo el parti-
do jugadoras y entrenador
agredieron e insultaron a ju-
gadoras y público local ba-jo la complacencia del árbi-
tro Sr. Salas Presidente del
Colegio Balear de Arbitros
que en todo momento no
quiso saber nada de tanto
insultos y agresiones.
J. MARIANA 12 SAN
JOSE 25. Partido muy abu-
rrido con gran cantidad de
fallos debajo de los table-
ros, con un marcador tan
bajo es muy dificil ver
buen baloncesto, en todo
momento el S. Jose fué
superior sobre la pista
por lo que cabe conside-
rarlo ¡Listo vencedor.
Mariana Domingo: A
las 11 horas.
Seniors J. MARIANA
- l'OBRERAS.
mes. Entenc que `sha fut
una distribució de fuina
molt sectaria, agranant cap a
UM. Se'ls hi ha donat
gairebé  tots es canees
representatius. Hi ha
qüestions de ses que es
regidors d'altres grups nos
hem hagut d'informar per sa
premsa, han mancat
reunions
  informatives i
diàleg.
valoraries s'actual
consistori comparant-lo amb
s'anterior?
—A nivell intern hi ha
hagut una democratització.
Malgrat ses deficiencies
aquest consistori es menys
presidencialista i més
participatiu,
 es regidors
poden fer valer més es seus
criteris. De cara a s'exterior
s'ha fracasat en s'intent
d'agilitzar sa burocràcia,
estam en c ondicions
similars a abans.
—Tu ets de s'oposició i
tens una delegació.
—Cosa certa tenc sa
delegació
 de sa policia
municipal que no té
autonomia de funcionament
donades ses peculiaritats de
sa mateixa P.M. Ses
su gerències han d'estar
supeditades a n'es batle.
Feim feina en col.laboració
amb sa comissió de
governació. Se tasca es
 molt
difícil donada sa restricció
des número de guàrdies.
preu hagueres de
SENIOR PROVINCIAL MASC.
Campos - Bullo,* 	
 7844
Avante - P. Na Tasa 	
 58-78
Sea Salines - Mariana 	  4444
Escolar -Sa Alfons 	  6641
Forraras M linar 	
 4241
San Salvado - I. Bah ia 	  57-59
J.Mariana
1-Bah
Pla Na Tesa
M Minar
Escolar
S.Salines
Avante
9.SaiVadOr
Campee
S.Alions
But ola
Porreres
JUNIOR FEMENINO
J.Mariana Hispania 	  61-26
Costa Calvia - Santa Marta . . 	  30-27
Jovent	 5 5 0 413 1.22 10
J.Marlana 5 4 1 227 196 9
Espada!	 5 3 2 250 194 8
C.CaIvii	 5 2 3	 126	 231 7
S.Marta	 5 1 4	 135 254 6
Hispania	 5 0 5	 116	 270 5
JUVENIL FEMENINO
Escolar • Juan Capó 	  1447
Hispania • Sa Graduada 	  2940
Sta. Mónica • San Agustin . . 	  49-28
PorclUnoula -San Jose 93'. . 	  51-29
J.Marlana -San José "A". . 	  12-25
Espanol -Sta. marta 	  51-37
S.Josti A 10 10
Espanol 10 10
Juan Capó 10 8
S.Marl'a 11 7
Campos 10 7
S.Niónica 10 6
Graduada 10 4
J.Marlana 10 4
S.Agustin 10 3
POrCilifIC. 10 3
S.José B 10 2
Hispania 11 1
Escolar 10 0
pagar a n'es poder per
aqueixa delegaciú?
—La vaig tenir barata
perquè tan sols vaig haver de
prendre el que un altre
regidor no va voler.
—Es tafoner no regala res,
però corn que tu no me vols
dir lo que pagares, diguem
senyor delegat ¿quan
 se
cubrirá sa plaga de cap de
policia municipal?
—Abans d'aclarir un
contenciós entre es sindicat
de policia i s'ajuntament.
—i,Sa teva actuació
municipal en que se
concreta?
—Subvenció municipal a
«es
 transport escolar.
V isites periódiques de
s'oficina d'atur.
Residència  obligatória
dins es terme municipal des
manescal i s'apotecari.
Col.laboració amb sa
comissió de cultura malgrat
no me deixin formar part
d'aquesta comissió.
Curs de defensa personal
per a sa policia 'municipal.
Normalització de tràfec i
aparcament a n'es carrer
Poetessa Alcover i circulació
en general.
Normalització lingüística.
A n'aquest tema coin a
nacionalista li don relevant
importancia.
—Estás satisfet des
desenvolupament des
projecte?
No Es un poc víctima
tie s'oblit. 1 ampuc estie
descontent perque hi ha un
compromís unánim i tenc fe
en que se dugui a terme.
S'assessor lingüístic fa un
excel.lent feina. Sembra una
llavor, esperem que fruiti.
—Fins ara amb parlat de
tu i UM, parla un poc des
PSOE i APE.
—Es de AP són es
col.laboradors des poder
amb certes diferencies que
darrerament deixen
entreveure. Personalment
cree que haurien de donar
més transparencia a
n'aqueixes diferencies.
Es des PSOE són
s'oposici6 majorit.ária a n'es
govern 1;M-AP i aporten
algunes iniciatives concretes.
FOTOS MELERA
(*) NOTA ACLARAIORI A
SA PARELLA
D'INDEPENDENTS S'HA
SEPARAT
Bernat Ensenyat Cifre,
regidor independent, decidí
no formar més grup
municipal amb en Xim
Buades quen el dos no
coincidiren en la votació
sobre el tema Secretad en el
Plenari del mes de
novembre. Recordem q ue
mentre en Xim Buades es
decantava cap a s'abstenció,
en Bernat Ensenyat feia
costat a sa nota de
recolzament des Batle
BALONCESTO
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
6 a O el Andratx! . I ara, dues sortidetes per
mullar-hi. Ni mes ni pues que un doble desplace-
ment a la canxa dels don farolets de la clasificació:
S'Arenal i Can Picafort. Els cinc positius actuals es
poren convertir en vuit o inclús nou, que per
començar la segona volta no está gens ni mica
malament. Lo cert es que hi ha coincidencia entre
els aficionats (diumenge, la millor entrada de l'any)
de que fie anys que no es veie un futbol corn el qui
practica el Sóller de Cost. Una excel.lent planter i
un estimable conjunt. Un esclat de joia. Una
disfrutada que es massa. Devant I Andratx, el
Sóller va brodar. Un sol apostant va endevinar la
travessa. Aix6 ho diu tot.
Multi-televisores Thomson.
pueda ven
Por jo que,
Ìr. 
ESP RTS Setmanari Sóller      
E PASSAR GUST! 
DOS BOMBONEIS
ESPEREN AL SOLLER
Coincidint amb el final
de la primera volta i el co-
menç de la segona, el Sóller
te ara dos partits seguits a
fora. Demii la cita es a
s' Arenal per enfrontarse
al segon deis darrers dins la
seva própia salsa. Es sens
dubte 1' equip arenaler en-
guany un sac de sorpreses.
irregularitat al máxim.
Tres partit uanvats de
quinze i un sol empetat
Si lo que espera de un televisor
es que se vea bien, vea lo bien
que se ven los multitelevisores
Thomson. Y cuando pulse su
telemando verá aún más...
Thomson tiene multitelevisores
desde 16 pulgadas hasta un
a fora, aix6 si, dins el difí-
cil camp del Peguera (2-2).
Ha guanyat a Cultural
(3-0); al Salines (3-1) i al
Binissalem (2-1). Recent-
ment a perdut a casa per
icientic tenteix: 2-4, devant
Victoria i Escolar. El seu mi-
llor home, el Díaz, l'extrem
esquerra, inclós dins els la
llista dels máxirns goletja-
dors de la categoría amb
onze dianes. Pel denles es
tracta de un conjunt corat-
iós, dur din el eu terreny,
i que no posa de cap mane-
nuevo estéreo en grande...
;como una orquesta en casa!
Todos fieles como la realidad,
todos preparados por lo que
pueda venir.
... verá el futuro dentro de
ellos, lo que va a venir: el
ra les coses facils a cap deis
sons rivals, degut a aquestes
caracteristiques precisa-
ment.
GOST AMB Dt ES
MAUI:S I UNA BAIXA
Es va haver de retirar a la
mitja part Marcelo Iriso per
mol , sties a al nirvi ciátic i
no se sab si estará amb
condicions plenes per de-
iná. Si no pogues jugar, se-
ria substituit per Pep Gir-
bent la de sortida. Per al-
tre part Andreu Zubieta
es lesiona a un dit, cosa de
tendón. Es creu que amb un
embenament adequat el
magnífic porter solleric po-
drá defensar una vegada mes
la barraca. El qui no jugará
segur será Pere Parra, de va-
cances a la seva Castella na-
diva. Jugará en el seu lloc en
Toni Pons. Sort i a formar-
se les botes ben fortes
allots, que ningú avui ja
regala res.
SIS GOLS I UN GRAN
ESPECTACLE
Va
 ésser un partit absolu-
tament convinçent de un
teletexto, ordenador, televisión
via satélite.., podrá usar su
multitelevisor Thomson como
una fuente de información; desde
saber la previsión del tiempo
hasta dónde hay una farmacia •
de guardia.
Sóller que va arrasar al te-
mut Andratx. Ja no sols pels
gols, sino pel joc desplegat.
Un futbol fluit, rápit, per les
ales i amb molt de remat. I
no vos penseu que el An-
dratx s entregas ni molt
manco. Tot lo contrari, a la
primera part va tractar de tú
a un Sóller que so les veie i
desi ¡ay e per aguantar-lo
cuant atacava. Un sol gol i
maravellós, de n Mfons al
minut dotze, tIe un xut a
escaire en parábola del
tot imparable (1-0). Una cla-
ra ocasió andritxola al mi-
nut 36, en Sánchez s'en va
desfer de tots i obliga a
Zubieta a realitzar una sorti-
da de valent per evitar lo
que semblava el gol de l'em-
pat.
El gol de Paulí en jugada
personal al minut 50 (2-0),
va trancar per complet al ri-
val. Llavors el Sóller va ésser
un auténtic obús atacant.
Cosa irresistible. Al minut
52, jugada perfecte de
Marín per 1 - esquerra i re-
mat de cap a les xerxes del
bon porter Bernat de Gir-
bent (3-0). Corria el minut
56 cuant un del tot recupe-
rat Toledo rematava a la
fusta i Marín de cop des-
guerra aconseguía el ( 10).
A l'hora justa de joc, penal
sobre Toledo. Alfons con-
vertía el (5-0) i finalment
1 . ex-jugador andritxol Ma-
teu Bibiloni, de un xut molt
ajustat a la rossegueta ten-
cava la cornpta (6-0). Altres
tres o quatre oportunitats
de pujar mes gols, pero unes
vegades el porter Bernat i
altres la precipitació en el
remat, impediren que el
tanteix agafás unes xifres
d'escanda Que ja ni hi ha!
Bonissim el partit global
del Sóller. Impecable Zubie-
ta. Segura la línia de defen-
sors. Els tres mitjos senzilla-
ment fantástics, amb un
Céspedes en plá súper. Els
devanters molt móvils i
espevilats. Un bon primer
temps de l'Andratx i des-
rnoralitzaci6 després del se-
gon gol local. La seva millor
individualitat, el 10 Teo
Castedo. Arbitratje lamen-
table den Munar. Feixuc,
mal coLlocat i sense per-
sonalitat. De lo mes fluix
de Preferent. Tarja a Na-
dal. SOLLER: Zubieta (4),
Colom (4), Nadal (4), Bi-
biloni (4), Parra (4), Pauli
(4), Céspedes (5), Marín
(4), Alfons (4), Marcelo
(3), Toledo (4), Girbent
(3), per Marcelo i Toni Pons
per Alfons.
ALFONS, JA EN
SOLITARI
Amb una apreciable ven-
tatje, Alfons Ramón Pomar
esta al front de la taula de
goletjadors de la categoría
d' Or del futbol regional;
ami) una xifra i un promitj
fantástics i a una jornada
encara de cloure la primera
volta.
13 Gols: ALFONS (Só-
her).
11 Gols: DIAZ (Arenal).
Cánoves (Cardessar).
10 Gols: MARCELO (Só.
her).
Nadal (Santanyí).
5 Gols: CESPEDES
 (Só-
her).
4 Gols: TOLEDO (Só-
her).
3 Gols: BIBILONI (Só-
her).
MARIN (Sóller)...
1..A JORNADA 1)E DEMA
Quatre partits destaquen
amb
 hum própia a la jorna-
da de demá dins Preferent.
Per una part tenim el par-
tit estelar: Andratx-Santan-
yí, hi pot haver de tot i
molt mes. Ses Salines-Pague-
ra, amb possibilitats de que
els visitats hi mullin. Cultu-
ral-Esporles, tam he' dc signe
visitant, i per tilltirn el co-
mentat Arenal-Sóller, del
qui tothom confía d' un
X-2. Per la seva part, el
Cardessar espera a casa al
dur Binissalem. Ja veuren
que passa. Lo dit: una jor-
nada molt interessant.
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE. Pto. POLLENSA
A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL PRIMERO DE
ABRIL, SOLO SABADOS Y DOMINGOS
No compre sin Thom ni Son
THOMSON
Bauzd, 21 —	 Vicario Pastor, 10 Por lo que pueda venir
COMUNICA A SUS CLIENTES Y
AMIGOS QUE EN CONTRA DE LO
HABITUAL LOS LUNES DIAg 24
Y DIA 31 DE DICIEMBRE DICHO
ESTABLECIMIENTO PERMANECERA
ABIERTO TODO EL DIA
FELICES FIESTAS Y UN PROS-
PERO AÑO 1985
ES TRAVES S/N. TEL. 632839
PUERTO DE SOLLER.
QUINIELA DEL C.F. SOLLER
TOLO MORANTA, UNIC ENCERTANT
Mirau fins on va
sorprende el Sóller 6 -
Andratx 0, que de més de
quatre-centes paperetas
escrutades, tan sols hi va
haver un encertant. Es
tracta de Bartomeu
Moranta, des Port, qui en
tan sois cent pessetes, n'ha
guanyades quaranta mil. A
la foto vein el moment que
el Secretari del C.F. Sóller,
Miguel A. Feijóo, entrega el
talo al guanyador Tolo
Moranta qui afirmi "El
férem a mitges amb l'amic
Manolo Peñas. Mos
decidirem allà en el camp,
moments abans de
començar
  el partit. Ell
s'inclinave per .un 7-0. Jo
vaig dir que en sis ja ni l'avía
prou. posarem deu durets
per-born... i hi va haver
sort":
Bona pipella Tolo, bona
pipella. (Foto G. Deyá)
-11
Cadenas Hi-Fi Thomson
de 25,40 y 50W
 por canal.
Con tocadiscos de brazo
tangencial y cassettes con
reductor de ruidos Dolby
(B y B/C). Sintonizadores
sintetizadores con presintonias,
y recintos acústicos desde
40 W hasta 75 W.
	ESPORTS
I Petanca
9
Per. A. RúllanPrimera Regional
'.'SA GUERRA . DE•TROIA'! O VAL MES TE-
- NIR QUE PENEDIR• PER A DEIVIA. SOLLER-UNIO UN DERBYELECTRITZANT A PR EFERENT
SliORTA
	
SPORTING SOLLER I
JUGAREN PER EL
SPORTING: Pujol 4; Ros-
selló 4, Salvador 4, Tomás
4, Matías 4; Alfonsín 4,
Santos 4, Fabián 5, Mas
5; Ruiz 4 i Adrover 4.
COLEGIAT: Don Ga-
briel Martos. Fabulós.
Va permetre un gol en or-
sal
 al S'Horta i no va veure
dos clars penals a favor del
Sporting, i no escric fa-
bulós amb conya, sinó
perque grades a això va
poder sortir viu del terre-
ny de joc, una vegada aca-
bat el partit. Malgrat tot
encara !'apedregaren.
GOLS: Minut 27, l'ex-
trem esquerra s'afica per
l'esquerra, surt en Pujol i
el davanter hortenc passa la
pilota a dos companys, to-
talment en fina de joc i
inaugurant el marcador. Mi-
nut 31, Fabián s'anca per
la dreta, xuta i el porter
local atura miraculosa-
ment; el rebutj va a Ruiz
que tira i un defensa atura
la pilota amb les mans. Pe-
nal que Alfonsin transfor-
ma irnparablement. (14).
COMENTARI: Un dels
millors partits jugat per
el Sporting a Un-a camp.
Aquesta vegada si que va-
ren jugar amb fe i amb
entusiasme. Si no varen
guanyar va ésser per un
parell de factors lamen-
tables que desembocaven
en un tot sol: Sa poca
cultura (per no dir cap)
del públic assistent o mi-
llor dit de la major part.
Es dedicaren continua-
ment a insultar, empren-
yar i molestar als de Só-
ller; el suplent Vicens va
rebre una escopinada i
además tots van ésser born-
bardejats per pedretes i al-
tres missiles. Es una yerta-
dera 'lastima per no ano-
menar-ho d'una altra mane-
ra que la Federació com-
petenta no prengui mides
per acabar amb aquests des-
perque sinó no es fe-
deracio ni molt manco
competenta. El col.legiat
qué havia de fer? Simple-
ment lo que va fer. Ni
més ni manco. No obstant
val més tenir que penedir
i un positiu be val una gue-
rra. No hauria d'ésser aixf,
però aixf es. Se mereixía
guanyar el Sporting? No-
més diré que el millor juga-
dor deis vint-i-dos fou el
porter local. Sobre comen-
taris.
— O —
DEMA, (SPORTING —
FELANITX.)
SPORTING: Jugats 11,
guanyats 3, empatats, 4,
perduts 4, gols a favor 26,
gols en contra 17, punts 10.
FELANITX: Jugats 11,
guanyats 1, empatats 3, per-
duts 7, gols a favor 14, gols
en contra 22, punts 5 i 7
negatius. Vorem de lo que
será capaç el Sporting. Da-
munt el paper es clar fa-
vorit, esperern que darnunt
el camp... també.
JOAN
DEMA, CALA DDR
SANT PERE
Denla., el Sant Pere se 'n
va a Cala d'Or. on s enfron-
tará a 1" equip local en un
partit ben compromès,
 per-
qué a més d'ocupar el pri-
mer lloc dins la classifica-
ció de la 3a. Regional, el
Cala d'Or ha guanyat tots
els partits aquesta tempora-
da i, a més a mes, éslequip
menys golejat. Sigui coin si-
gui, els jugadors d'En Jau-
me Frontera estan decidits
a pun turar-hi. Esperem que
el bon joc els acompanyi.
C.F. SANT PERE, 2 - -
BUGER, 1
ALINEACIONS.
C.F. Sant Pere: J. Pu-
jol;
 Català,
 Frontera, Ense-
fíat, Cifre; Varon, Galindo I,
Manrique; Cladera (Ribas),
Galindo Iii Far (Sanpol).
Búguer: Sastre; Quetglas,
Serra, Moragues,
 Cost;
 So-
ler, Sastre, Moragues (Feme-
nias); Pol (Garcia), Comas,
Pascual.
GOLS. -
04, el Búguer s'avançà
en el marcador per mitja
d'En Comas.
1-1, després dúns quants
intents, En Catala xuta a la
porta i la pilota dona a un
defensa.
 Això descoloci el
porter i I 'esféric s'introduí
dins la porteria.
2-1, un embull dins l'àrea
visitant que En Galindo II,
ben situat, aprofita per re-
matar amb el cap i batre el
por ter Sastre.
JORDI
Dema comerlo la segona
volta del campionat de Hi-
ga de petanca amb un in-
teressant i
 apassionat
SOLLER-UNIO, a la má-
xima categoria.
Recordem quç en e i . pri-
mer partit de Higa el Unto es
va imposar en el seu camp,
al Sóller pel resultat clar i
llampant de 10-6.
Per a denla veiem un
match, sense pronostic lar,
ja se sap el que son aquests
encontres de la máxima riva-
litat local, on els jugadors
tant d'un club corn de l'al-
tre es coneixen, massa i
l'influencia dels terrenys de
joc es mínima. El Sóller es
juga la segona plaça, no pot
perdre cap punt a casa seva
si volt tenir opció a clasifi-
car-se pel Play-Of final; i el
Unió necessita punts per
millorar el seu lloc a la tau-
la clasificatoria. Recorda-
ren que el Sóller en lo que
va de higa, no ha perdut cap
punt, a dins ca-seva, en can-
vi, el Unió, només ha po-
gut puntuar amb una ocasió
a fora, va esser a les pistes
del Hispano Francés. La di-
ferencia a la taula clasifi-
catoria es favorable al Sóller
que ocupa el segon lloc amb
13 punts, mentres que el seu
rival el Unió esta en quinta
posició
 amb 10 punts. Aixi
dones esperam, presenciar
demà un encontré on sigui
el que sigui el resultat final,
es la deportivitat la que ha
d 'imperar en .qualsevol acti-
vitat recreativa i sportiva,
per
 molta rivalitat que hi
hagui. I que guanyi el mi-
1104.
PREFERENT
Doble jornada siga pel
Unió, la del darrer cap de
setmana on va haver de ju-
gar la jornada aplaçada del
dia 11, contra el Son Cla-
dera, perdent pel resultat
de 10-6 això el dissapte.
diumenge, a les pistes
d aquest sorprenent lider,
que es el Arenal, tampoc es
va poder puntuar i els dos
punts en joc foren pels
Arenalés (14-2).
El Sóller es va imposar
al Hispano Frances per 13-3,
després de passar per uns
moments d'apur, a la prime-
ra ronda, on els visitants va-
ren estar a punt de posar-se
amb un alarrnant 0-4. Positi-
va reacció dels locals per
posar el marcador a un 2-2,
Alta Fidelidad Thomson
ja inés esperançador. Des-
pres domini total i absolut
del
 Sóller,
 molt superior a
n es del Hispano Frances.
Hem de destacar en aquesta
ocasió, I 'actuació de la tri-
pleta Miró-Agustin-J. Ru-
Ilán que guanyaren dues par-
tides seguides per 13-0.
SEGONA D
També va esser doble, la
jornada pels equips locals
de Segona. El dissapte es do-
naren aquests resultats:
Unió 10 - Balear 5 i Sóller
10 - Cristina 6 i el son demà
diumenge, perderen els dos
equips de Sóller, el Unió
dins ca-seva davant el Llama
(7 - 9) 1 el Sóller a les pistes
del Son Flor (9-7).
TERCERA A
Segueix el Belles Pistes,
el seu camí cap el
 Tito!
 fi-
nal, 7-2 sigue el resultat
favorable que aconseguir
davant el Inclioteria-Milà
LA JORNADA DE DEMA
PREFERENT: SOLLER-
UNID DE SOLLER
SEGONA "D" . UNIO
DE SOLLER-SOLL
-ER
TERCERA "A": Descan-
sa el Belles Pistes.
CCitfCt cm c í•
C/. Bauza, 21 - Cl. Vicario Pastor, 10
Con mucho Thom
y mucho Son.
No compre sin Thom ni Son
RAFEGUES
ESPORTIVES
PRIMER RALLIE
v:,,,,mo.vs7,ac~utauzsewcatarmsitassig.maa.--,,,,,---acLaw~
BERNAT i
 LUQUE acompan ats des President des
Club Ciclista "Defensora Sollerense-
• -,60erie	 Har canaidat 'en es triomf [mal
d!_ . › Canipioniti degional de 1-lallies
Esi LEA EL imilmnnn
SOLLER
A pesar de ses dife-
rents ofertes rebudes ets
—1Ificionats sollerics AN-
TONI LUQUE i AN-
DREU BERNAT es varen
decidir a formalitzar es
contracte, per aquesta
temporada, amb es C.C.
Cardessar de Sant Llo-
renç, baix de ses ordres
de s'ex-corredor Miguel
Adrover.
Luque i Bernat co-
rreran conjuntament, de-
fensant es colores de sa
Cadena Hotelera de Cala
Millor, juntament amb
s' ex-professional Rafel
Cerda, n'Antoni Calden-
tey i ,es dos gernins Rie-
ra de Manacor, fent-se ac-
tualment gestions per
aconseguir es fitxatge
s'eivissenc Joan Ferrer.
Es dos sollerics, en es
que desitjem molts
d' éxits, varen signar es
contracte definitiu es di-
Iluns d'aquesta setmana.
Per altra part es seu
Director Esportiu esta
fent actualment unes ges-
tions amb diferents orga-
nismes peninsulars amb
s' intenció de poder par-
ticipar a una dotzena de
voltes.
Per avul, dissabte, detna
diumen4e, esta prevista.
biux de s'organització de ses
Escuderies Puig Major i
Son Sardina, sa disputa des
"PRIMER RALLIE D Hl-
V ERN".
Ses verificacions des ve-
hicles es faran avui a par-
tir des migdia a Son Sardi-
na, davant es Bar Llabrés,
començant es 'Zanje a les
Cincdes capvespre, i fina-
litzant prop de les quatres
des matí, des diumenge.
Aquesta prova organitza-
da conjuntament per s'Escu-
deria sollerica i sa de Son
Sardina es sa darrera pun-
tuable pes Campionat de les
Balears de Rallies, que
actualment ésta encapçalat
pes solleric Bartomeu Coll,
amb Porsche 911 SC, seguit
de prop pen Joan Tomás,
amb R-5 Turbo.
- Entre ets inscrits en
aquesta cursa, a sa que es
disputara es títol definitiu
de s'especialitat, a més des
solleric Coll i en Joan To-
mas són de destacar en
Gaspar Valles (Porsche 911
SC), es solleric ANTONI
ROCA (que participara amb
es Fiat Abarht 131 que
abans era d en Zanini),
n Onofre Alba (Fiesta
1600), en Jaume Carboriell
(R-5 Turbo), en Tacho (R-5
Turbo), en Dameto (R-5
Turbo)...
Aquest Rallie consta de
dotze cronometrades:
1.- Coll des Tords/Calvià,
tancat-se sa carretera de les
16'45 a les 18'30 hores.
2.- andelia,  I. alliea, I an-
sa i.arrciera fle les
17	 a les
 191-I hores.
3.- Col! des '1' ords/Cal-
tancant-se sa carretera
de les 1645 a les 18'30 llo-
res.
4.- Capdella/Galilea, tan-
cant-se sa carretera de les 17
a les 19 14 hores.
5.- Sóller/Deia, tancant-
se sa carretera de les 20'45
a les 23'30 hores.
6.- Esporles/Valldemossa
tancant-se se carretera de les
2115 a les 0015 hores.
7.- Sóller/Deia, tancant-
se sa carretera de les 2045
a les 23'30 hores.
8.- Esporles/Valldemossa,
tancant-se sa carretera de les
2115 a les 00 15 hores.
9.- Puigpunyent/Galilea,
tancant-se sa carretera de les
00 45 hores a les 3'30 hores.
10.- Sa Coma, tancant-se
sa carretera de la una des
matí fins a les 350 hores.
11.- Puigpunyent/Galilea,
tancant-se sa carretera 
-de les
00'45 hores a les 3'30 hores.
12.- Sa Coma, tancant-se
sa carretera de la una des
matí fins a les 3'50 hores.
De les set a les nou des
vespre des disabte es vehi-
cles participants es trobaran
a sa Plaga d Espanya de
Sóller, a on hi estará instal.-
lat es Parc, per després fer sa
cronometrada Sóller-Deia,
estant tancada aquesta ca-
rretera, així corn hem dit
abans de les nou menys
quart a les onze i mitja des
vespre.
Cuant a quinze Minuts
del
 final, els puiginajorers
guanyaven per 4-1, la ("ext.
sió de proclamar el campió
estava en Reacció
deis Veterans Sóller i dos
gols den Miguel Fontanet,
deixaren les coses clares:
Els Veterans Port es procla-
maven primers del triangu-
lar. Un Torneig pié d'emo-
ció fins el darrer instant.
Destecable la tasca deis del
Puig que illutaren fins al
Ilmit de les seves forces. No
va poder ésser, pero aquí
hi ha la gran pugna esporti-
va digna de tot elogi. Lo ma-
teix dirfam deis Veterans
Sóller. que amb 'el seu es-
forç final, donaren el a-
tol als seus colegas del Port.
Una bella lliço a tots els ni-
veils.
EM OCIO A TOTES
algrat en Castanyer
No pudieron los del
Puig, aunque a punto estu-
vieron, el conseguir la dife-
rencia de tres tantos fren-
te a los veteranos de Sóller
ESCACS
TORNEIG
"CIRCULO
SOLLERENSE"
Pes vinent dilluns,
dia disset, a partir de les
nou i mitja, esta previst
s'inici des Tomeig
 d'Es-
cacs ("Ajedrez"), que
amb motiu d' aquestes
Festes de Nadal ha orga-
nitzat es "Circulo Solle-
rense".
Ahir divendres es tan-
caven ses inscripcions,
que a s'hora de redactar
aquestes línies (dilluns
vespre), comptaven ja
amb un total de vint par-
ticipants.
Aquest "Torneig", des
que per sa seva importan-
cia i participació tindrem
informats a n'es nostres
lectors, es disputará en
forma de lligueta.
Joan
Setmanarj Sóller
adelentás als Veterans
ami) un 0-1 que semblava
ja tot decidit, es va pro-
duir una reacció medélica
del Puig qui en gols de
Chia, Penas, Rios i nova-
ment Peñas, posaren un 4-1
que feie que Veterans Port i
Puig Major quedasin igua-
lats a d'alt de la taula. Mo-
ment de gran emoció, una
enmeló trencada per Fon- -
tanet anib dos gols quasi
seguits. PO Puig mos
agradáren especialment Pe-
dro, Rios, Chía i Penas. Ra-
ja, Maxi i Fontana t'Oren
els destecats a 1" esquilare
veterana. Bé I' arbitre Jau-
me Ripoll.
ETEI1ANS SOLLER:
Paez, Raja, Torrens, Ma-
rrolg, López,
 Agustí, Mo-
lino, Maxi, Castafier, Fon-
tanet.
 FOCA).
 (Mayo!, Cres-
ce, Pomar.
	.in 	 vro.:1
que les hubiera supuesto el
quedar los primeros en el
triangular por ellos orgarn-
zido. El resultado de dicho
partido fué: Puig Mayor 4 -
Veteranos de Sóller 3. Así
pues al haber vencido los
del Port por 3-0 a los de
Sóller quedaron campeones
los porteños.
La entrega del precioso
trofeo tuvo lugar el lunes en
el Pico donde los equipos
participantes fueron invita-
dos a los actos organizados
con
 motivo de la
celebración de la patrona
de la aviación. En estos ac-
-.tos se incluía la entrega de
los trofeos, siendo
 recoil-
do
 el de fútbol por el ca-
pitán del equipo Brage. Tro-
feo que pasó a engrosar la
vitrina del equipo veterano,
la cual ya empieza a estar
bien surtida a pesar de no
ser mucho el tiempo trans-
currido desde la formación
del club.
Desde estas líneas que-
remos agradecer en nombre
del equipo la invitación tan-
to en la participación en el
torneo como a los actos ce-
lebrados en el Puig y desea-
mos sinceramente tener en
breve ocasión de correspon-
der a tales invitaciones.
A.B.C'
lo	 ESPORTS
re',17 1'161W1116:4...,'"IMMEADMI.au
per Joan
alEzumyemE-:,-m
VETE RANS
AMB SA MEL EN ELS
 MORROS...
PUIG MAJOR, 4 --- VET. SOLLER, 3
LOS VETERANOS DEL PORT CAMPEONES
TAPICERIA GARAU
C/. Ampurias, 4 - ALQUERIA DEL CONDE - Tel: 63 28 30
DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
UNAS FELICES NAVIDADES Y UN PROSPERO ASO
NUEVO Y REITERAR SUS SERVICIOS EN TODA CLASE
DE:
TRESILLOS - CORTINAS - MOQUETAS - TOLDOS
SILLERIAS - Ti-W[1E121A COCHES
TOLDOS EMBARCACIONES, ETC.
TRABAJOS GARANTIZADOS
• MES DEL TRESILLO EN
MUEBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
Cl BATACH y C/ ,SAN JUAN
CINE ALCAZAR 
HOY DIA 15 MAÑANA DOMINGO .16
JACKIE CLEASON
Jud`úttE
PREP RIDO
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Cuasido RO a hijo que
rodee chaor el j1.4,11ClettlIS quiquaa,
el neogió el nia: aarpreetdenir  do u.cko.
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FIEBRE DE DANZA
VUELVE EL HEROE
IE1 protagonista
de "En busca
del Arca Perdida"
en una aventura
totalmente
nueva!
INIA PELOTA PARAMOUNT
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77'50
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El Eneinar 
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50'50
Altos Hornos 
	
2525
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EASA 	
El Aguila 	 254
. Fabacalera 
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HORARI DE MISSES
0188: \1311.:s
Conveht dels SS.CC.: 1'7'30 - 19
Port de Saler: 19
Biniaraix: 20
L'Hospital: 18
19
Fornalutx: 19
L'ilorta: 19
St. Felip: 19
St. Bartomeu: 20
DIUMENGES
Convent dels SS.CC.: 7'30 10.
 19
Port de Salen
 12-
 18
Biniaraix: 10
L'Hospital: 11
Deia:
 9-19
Fornalutx: 10 - 19
L'Horta:
 10'30- 19
St. Bartomeu: 9- 12- 18'30. 20
Sa Capelleta: 17
St. Felip: 10'30- 19
Setmanari Sóller
	 AGENDA
VENDO OLIVAR CON
CASITA., BIEN
SITUADO. INF. TEL
632794.
VENDO ESTUFA
LEÑA Y TV-COLOR
22. INF. TEL. 632033.
NOCHES.
VENDO LANCHA
ISLA 4.25 ESLORA
DI RECCION MASTER
CON MOTOR FUERA
BORDA TOHATSU 55
HP. PERFECTO
ESTADO. TEL.
630664.
JAIME FONS
REPARACION Y
VENTA DE MOTOS,
ICICLETAS Y
CICLOMOTORES  DE
TODAS LAS MARCAS.
C/ POETISA
ALCOVER S/N. TEL.
630235.
la ALQUILERES •
D EMPLEÓS
Se vende agua, Font d
. !
S'OLLA ;; f ,,r m es
teléfono 630219.
VENDO HABITA-
CION-ESTUDIO DE
TRES MODULOS, EN
BUEN ESTADO:
ESCRITORIO,
LIBRERIA, RINCONE-
RA Y CAMA (NIDO)
CON ESTANTERIAS
COLOR OSCURO.
INFORMES:
LIBRERIA CHACHI,
PORT DE SOLLER.
LA GUARDERIA
SOLLER AGRADECE
A TODOS LOS
COMERCIOS SU
COLABORACION
LA CESTA DE
NAVIDAD,
P5
ALQUILARIA CASA O
PISO. PRE::10 A
CONVENIA. TL.
63-N-35 ,
P4
RESTAURANTE
MARISOL • VENTAS ri 
MARIA MARQUES.  
FINCA DE DOS VIVIENDAS.
De tres dormitorios, medio sótano y jardín
en la carretera del Puerto, cerca de la playa,
pueden venderse separadamente las viviendas.
Pisos de dos y tres dormitorios en la playa
de Sóller.     
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)    
ca'a diver
DISTRIBUIDOR AUTORITZAT
FLEX i PIKOLIN
servei gratuit per a tot Mallorca
ATENCI6: Compram llana usada
I	
 
Vict6ria, 1 - Telf. 63 12 88 	SÓLLER (Mallorca 
Presentació del llibre "Miró
i Mallorca" de Pere Serra
Pocs dies després de feta l'entrega del !libre "Miró i Mallorca" al Rei
Joan Caries, es presentava aquest a tota Mallorca en el Palau del Consell
Insular, entitat patrocinadora de l'edició. Hi assistiren personalitats
polítiques, intel.lectuals i socials; i parlaren: el solleric i editor d'aquest
setmanari, Pere Serra, l'autor; l'escriptor i acadèmic, Camilo José Cela; i el
President del Consell, Jeroni Alberti. L'autor remarcà les arrels
mallorquines del pintor, l'intel.lectual denuncia la marginació de la cultura
en la nostra societat; i el polític oferí l'esforp per a treballar la
mallorquinitat. A la fotografia P. Serra, C.J. Cela i J. Alberti mostrant el
volum.
ASSOCIACIO SOLLERICA
DE CULTURA POPULAR
ASSEMBLEA GENERAL DE SO( IS
Día 27 de Desembre a les 21 hores en Primera
 convocatòria
Día 27 de Desembre a les 21'30 hores en Segona.copvocatOria
hoc,
 Can Cremat.
ORDRE DEI, DIA
Aprovació de l'acte anterior
Exposició del que s'ha let durante l'any
Balanç econòmic
Programació de l'any 1.985
Precs i preguntes
Aquesta setmana ha
pres  possessiO de la
Notaria de Sóller la jove
M aria Neus Torres
Clap  s, eivissenca,
notaria des de fa cinc
anys i que anteriorment
ho fou de Felanitx. Maria
Neus Torres, que pensa
fixar residéncia a Sóller,
ha obtingut la plaga
d'una manera definitiva,
on ant-se la circunis-
tancia que per primera
vegada a la nostra vall
tendrem notaria dona,
puix anteriorment
Catalina Nadal Reus hi
está per molt poc temps i
corn a sustituta. Des del
setmanari
 Ii donam la
bona arribada.
MARIA NEUS TORRES, NOTARIA DE
SOLLER
Setmanari Sóller
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Conferencia sobre el Acuerdo
Económico y Social
Otra importante
conferencia fue la que se
llevó a cabo en el Casal de
Cultura del Museo de Sóller,
organizada por la Unión
Sindical de UGT de la
Comarca de Sóller, y que
correría a cargo del
conocido sindicalista Paco
Obrador, Pep González, y el
co-ordinador Pep Sang.
Haría la presentación, en
representación de la Unión
Sindical de Sóller, Pep Sang,
que immediatamente daría
la palabra a Paco Obrador,
que explicaría que esta
con ferencia era para
explicar de una vez por
todas lo que era el Acuerdo
Económico y Social para
todos los Españoles, y que
el diálogo entre UGT y la
patronal era un buen punto
de partida, por lo tanto era
un acuerdo más a tener en
cuenta.
También habló de la
protección por desempleo
que se va bastante
incrementada En cuanto al
aumento de las deducciones
en la declaración de la renta
explicaría que hasta las
500,000 ptas 11 0 se tiene
que declarar, antes era hasta
las 400.000. Fue explicando
uno por uno todos los
puntos discutibles del
acuerdo para que todos
comprendieran su utilidad.
Tras la conferencia se
daría comienzo al pequeño
debate al cual se fue
respondiendo con todo
detalle.
Ante la pregunta sobre las
pensiones de jubilación,
diría que no es cierto que
no se vayan a cobrar, sino
que se revisarían algunas,
que cobran más de 200.000
ptas. al mes, cuando en
justicia no le corresponde
tal cantidad, que al fin y al
cabo somos todos los que
las pagamos. En el tema de
pensiones también añadiría
que según el acuerdo cada
año irán aumentando según
el coste de la vida,
aumentando más las más
bajita Sobre la jubilación
anticipada, diría que se
había dado un paso
importante, ya que los
trabajadores que se queden
sin trabajo y hayan cotizado
por lo menos 10 arios y
tengan más de 55 años
podrán 
 c ogerse a un
subsidio especial que será
del 75 X 100 del salario
mínimo, hasta que pueda
alcanzar cualquier tipo de
jubilación.
En cuanto al empleo
juvenil, diría que hay unos
fondos del Estado
destinados a ayudar a la
construcción de
cooperativas,  donde los
jóvenes podran trabajar, y
algunos Ayuntamientos ya
se han puesto en marcha
para conseguir ocupar a un
buen número de jovenes.
El tema más discutido
sería el del mal entendido
del despido libre,
asegurando en todo
momento que de ninguna
manera era cierto lo del
despido libre ya que UGT
nunca hubiera firmado el
Acuerdo.
Tras estas últimas
palabras se daría por
finalizada la conferencia
despidiéndose hasta pronto.
MARIA VAZQUEZ
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